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Burgemeesters in crisistijd 
1. Het normatieve besluitvormingsmodel van Vroom en Jago (1988) komt niet overeen met hoe 
burgemeesters tijdens crises hun leiderschapsgedrag kiezen (proefschrift). 
2. Een vriendelijke persoonlijkheid kan een opperbevelhebber in de weg zitten bij de aansturing van het 
crisisteam (proefschrift). 
3. De persoon, de situatie en de interactie van de persoon met de situatie (trekactivatie) bepalen het 
leiderschap van burgemeesters tijdens crises en de effectiviteit daarvan (proefschrift). 
4. Voor het optimaal laten functioneren van het crisisteam is vooral participatief leiderschapsgedrag van 
de burgemeester gewenst (proefschrift). 
5. De psychologie levert een schat aan informatie over hoe het gedrag van mensen tijdens crises werkt 
en kan worden verbeterd. 
6. Het palet aan leiderschapsgedragingen laat zich het best vatten in twee dimensies, namelijk 
taakgericht/directief en mensgericht/participatief. 
7. Het combineren van autocratisch en participatief leiderschapsgedrag tijdens crises is te leren. 
8. De selectiepsychologie biedt een breed en gevalideerd instrumentarium voor het selecteren van 
gekwalificeerde crisismanagers en draagt daarmee indirect bij aan een veilige samenleving. 
9. De profielschetsen voor nieuw te werven burgemeesters leggen een (te) zwaar en eenzijdig accent 
op de rollen netwerker en verbinder. 
10. Het hebben van bevoegdheden alléén is voor een burgemeester onvoldoende om als ‘sterke’ speler 
met gezag en doorzettingsmacht te kunnen acteren. 
 
